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A los Estudiantes I.E.I N° 21626. Puerto 
Zúngaro. Quienes son la razón de 














































Señor Presidente del Jurado y Señores Miembros. 
Alcanzamos a vuestra elevada consideración, el presente esfuerzo investigativo 
titulado: Programa de Escuelas Saludables y su Relación con el Desarrollo de la 
Conciencia Ambiental de los Estudiantes I.E.I N° 21626. Puerto Zúngaro. 2013; 
Trabajo realizado sobre la base de las experiencias adquiridas en el programa de 
Maestría en Administración de la Educación de la Universidad César Vallejo. 
Nos propusimos investigar el tema en mención con la finalidad de proponer e incidir 
en el modelo Montessori y en base a los resultados concluir y sugerencias 
alternativas para mejorar mejora la conciencia  ambiental de los estudiantes del 
nivel primario. 
La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la influencia Programa de 
Escuelas Saludables y su Relación con el Desarrollo de la Conciencia Ambiental de los 
Estudiantes I.E.I N° 21626. Puerto Zúngaro. 2013; los mimos que nos servirán de 
base para el logro de los objetivos institucionales. 
De este modo en nuestra condición de maestristas respondemos a las exigencias de 
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 En la presente tesis se planteo el objetivo general que fue,Determinar la influencia del 
Escuelas saludables en la conciencia ambiental en los estudiantes I.E.I N° 21626. Puerto 
Zúngaro. 2013. Para obtener la  muestra se utilizó el método no probabilístico, la técnica 
de muestreo intencionado. 
El tipo y diseño de la investigación experimental (Aplicado). Sánchez et al (2006), el 
objetivo de esta investigación es realizar un experimento que permita demostrar 
presupuestos e hipótesis explicativas; se trabajaen una relación causa - efecto inmediata 
por lo cual requiere la aplicación del método experimental. La investigación pretende ser 
una propuesta de carácter aplicado. Con un grupo de estudio  conformado por 24 
estudiantes, en este casos no se utiliza un grupo de control (Briones, 2001). Además: las 
dimensiones de las variables son producto de la operacionalizacion de las variables 
formuladas por el investigador por las características que poseen los sujetos antes de 
comenzar la investigación. (León, 1993). Estos soportes teóricos nos permitieron validar el 
tamaño de la muestra 
Los resultados posteriores a la descripción y análisis estadístico concluyen que El Escuelas 
saludables influye significativamente en la conciencia ambiental en los estudiantes del 










In this thesis argue the general objective which was to determine the influence of the 
Montessori model in environmental awareness in students of the educational institution 
students I.E.I N° 21626. Puerto Zúngaro. 2013.. To obtain the sample method not 
probabilistic, purposeful sampling technique was used. 
The type and design of the experimental research (applied). Sánchez et al (2006), the 
objective of this research is to carry out an experiment to show budgets and explanatory 
hypotheses; working in a relationship cause - immediate effect which requires the 
application of the experimental method. The research is intended to be a proposal of an 
applied nature. With a group of study consisting of 24 students, this case is not used in a 
group of control (Briones, 2001). In addition: the dimensions of the variables are product of 
the operacionalizacion of the variables made by the researcher for the characteristics that 
have subjects before starting the research. (León, 1993). These theoretical media allowed 
us to validate the size of the sample 
After the description and statistical analysis results conclude that the Montessori model 
significantly influences the environmental awareness in students of the educational 
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